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THE SHEPHERD SCHOOL OF USJC RICE UNIVERSITY 
PROGRAM 
''Jachzet Gott in Allen Landen" 
Bwv51 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Aria: Jauchzet Gott in allen landen! 
Recitativo: Wir beten zu dem Tempel an. 
Aria: Hochster mache deine Giite 
Chorale: Sei Lob und Preis mit Ehren 
Alleluja 
Tom Jaber, organ 
Charlie Tauber, harpsichord 
Patrick Corvington, trumpet 
Mary Jeppson, violin 
Meredith Peacock, violin 
Maya Rothfuss, viola 
Meredith Bates, cello 
Nicholas Holden-Cathcart, double bass 
Cuatro Madrigales Amatorios 
;,Con que la lavare? 
Vos me matasteis 
;,De d6nde venis, amore? 
De las Alamos vengo, madre 
Charlie Tauber, piano 
INTERMISSION 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1999) 
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Six Little Songs on the Texts 
of Edna St. Vincent Millay 
Travel 
Thursday 
Afternoon on a Hill 
Assault 
Dirge 
Ebb 
Fianrailles pour rire 
La dame d 'Andre 
Dans l 'herbe 
fl vole 
Gabriel Medina, piano 
Mon cadavre est doux comme un gant 
Violon 
Fleurs 
"Come down from the Tree" 
from Once on this Island 
Charlie Tauber, piano 
Gabriel Medina 
(b. 1989) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Stephen Flaherty 
(b. 1960) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Ms. Failla is a student of Kathleen Kaun. 
